










































Decision for Sustainable Adaptation of China's Agriculture to Globalization, CHINAGRO），
另一個是「中國農業經濟轉軌：貿易、社會和環境影響」（Chinese Agricultural













































全法案》（Energy Independence and Security Act of 2007），美國在2015年將生產
150億加侖的燃料乙醇，從而衍生出4,100萬噸的DDGS副產品。美國國內的畜禽
魚養殖業將消費這些DDGS副產品84%，其餘16%（650萬噸）將在國際市場銷售。
美國農業部和國際糧農組織均已認定中國為DDGS的最大潛在市場。
生物燃料的生產雖然會有效地增加飼料的供給，但也會導致國際市場糧價（特
別是玉米價格）和肉價的上升。假定生物燃料的主要生產國（美國、歐洲共同體、
南美三國、中國、印度等）將落實其生物燃料生產的國家計劃目標，我們的模型模
擬顯示，國際玉米、碳水化合物飼料、肉類的價格將比基準線水平高出20%以
上，其他農產品的價格將比基準線水平高出10%以上。在這一引入生物燃料生產
國家計劃目標的情景中，中國在2030年將保持肉類食品的自給自足。由於較高的
肉價，人均肉類消費將比基準線水平下降2公斤左右。而由於國內生產玉米的比較
優勢增加，玉米進口將從基準線情景中的1,600多萬噸下降到860萬噸（相當於10%
的2004年世界市場玉米貿易額），然而中國仍會進口與基準線情景中幾乎相同數量
的碳水化合物飼料（1,800多萬噸）和蛋白飼料（4,200多萬噸）。這一情景分析表明，
由於價格、營養、貯存、運輸等方面的明顯比較優勢，國際DDGS和豆粕市場將
保持對中國的強大吸引力，從而為養活中國新增的家畜與家禽做出重要貢獻。
當然，在停筆之前需要提醒的是，以上情景分析並非只是預測。它只是
說，如果那些關於對影響研究主題變量發展的外部驅動因素的假設一旦成為現
實的話，我們所關注的主題變量的取值與走向，將是一個內在均衡協調的數理
模型的邏輯推論。
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